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居住 828 ha 18,000 （土21%)
立主亙
自由 5,180 kg 9,500 (±!!%) 
水銀 142kg 332,000 (± 12%) 
カドミニウム 59 kg 173,000 (±21%) 
主：；：，
NO' 1 032 t 46,500 （土0%) 
so, 7641 20,100 （土9%)
HC 1,167 t 40,0CO （土0%)
エ会Jレ王ー 琶盟：
石油 150,000 t 71 (±19%) 
電力 339 G、Nh 12,500 （土19%)
ガス 20miom' 285 （土21%)
石民 543 t 1 （士12%)
デポーー隼盤
家庭廃棄物／克操 206,000m・' 18,100 （土 1%)
盤z主
NH＇ー ジッター 231 kg/d 11,700 （士15%)
ーシュタイナハ 65 kg/d 686,000 ( ± 6%) 
DOC－ジッター 2田 kg/d 66,800 （土 6%)
BSB シュタイナハ 282 kg/d 65,000 （土12%)

































数値 説明 数量 %での表不
Fk 限界的居住面積 1067ha 100 
F 現在の居住面積 828ha 78 


































大気 =NOx, S02、HC（産業以外） 山亀
デポニー＝デポニ一体積（家庭廃棄物、建設定操）
排水 ニDOC/ESB、アンモニア、リン
（出所） Braunschweig, 1987, S. 17;1988, S. 110. 
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さて、このエコロジー簿記決算書についての簡単な総括をしてみよう
[Braunschweig, 1988, S. 111］。
主たる環境負荷は大気汚染（30%以上）、重金属（30%以上）ならびにシュタ
イナハ（Steinach）での水質汚染（20%以上）である。さらに、重要な負荷として

























表3 ザンクト・ガレン市、ベルン市およびチュー リヒ市のエコロジー 簿記の比較
排出／消費（物量単位で） エコロジカルな負荷 (loo万R同
ザンクト，ガレン JてJl，ン チュー リヒ ザンクト・ガレン fてJl，ン チュー リヒ
ヰ塾星J1, 828 l,116 2,250 " 14.9 20.l 29.9 
宜主星
盤 5,020 6,760 24,200 45.7 62.2 223 
水銀 31 104 460 0.6 9.3 40.9 
カドミニウム 45 73 205 4.4 10.7 30.l 
本主孟盈
NOx l,032 2,350 4,650 27.3 62.3 123 
S01 764 1,150 4,050 23.l 34.7 122 
HC l,967 3,150 7,270 23.4 37.5 86.5 
エ全1レ主ー出宜
石泊 150,000 195，曲O 621,000 。 o.o 0.0 
電力 339 787 2,530 4.2 9.8 31.6 
ガス 20 38 135 。 。 。
石民 543 12,000 7,0CO 。 。 。
主謹'l';
地下水 。 35.5 38.7 。 1.4 10.8 
泉水 。 。 6.6 。 。 1.4 
デポニ一体精： 206,000 81,200 37 2.7 
盤本i
NH• 296 2,055 620 2.7 2.2 139 
DOC 200 1,276 1,590 13.4 4.2 32.8 
p 24.3 36.4 3.5 4.7 。
BSB5 282 18.3 。 。
総環壇負荷（100万RE) 185 262 871 
l）チュー ＇）ヒの土地消費は低く評価されすぎている。











土地 賞金属 大気エネルギー 水デポニー 排水
書店ザンクト・ガレン ．ベJレン 議チューリヒ




（出所） Braunschweig, 1988, S. 331. 
表4 ザンク卜・ガレン市、チューリヒ市およびベルン市の住民1人当たりの環境負荷
環境負荷 ザンクト・ 'fレン JてJレン チューリヒ
" ヰ辿昼土記 211 143 82 
主主そ恩の内 鉛
718 587 807 
(647) (444) (61;; 
その内水銀 (9) i~~＼ (ll その内カドミニウム (62) (83) 
本ー主そ主の選内NOx
l,046 961 912 
1mi lF回~i i~m その内soi－その内HC
エ主、Jレ王－i古宜｛蛙に宜1260 71 87 
本温宜 。 IO 3 
デポーー隼誼 53 19 
盟・主そ皇の車内 アンモニア
536 79 473 
1mi 1;i (3ぐi：ーjその内 BSB その内 DOC その内リン
i主匡一ι当たEの盆il:（盤数i ：】
土地居住を除〈 2,410 l,730 2,310 
土地居住を入れる 2,620 l,870 (2,400) 
l）チユーリヒの土地居住は、データ不足から、低〈評価されている
住民監 70,600 140,000 3臼，凹O















土地 黄金属 大気エネルギ ホ デボニ 排水














土地 賞金属 大気エネルギー本 デポニー 排水
路ザンクト ガレン．ベルン ユー リヒ
図4 ザンク卜・ガレン市、チューリヒ市およびベルン市の土地ヘク~ール
当たりの環境負荷（ヘクヲールごとの1,000RE) 




環境負荷 ｜ザンクト ガレン l－ ヰ地昼J1 : 3.8 : 
: 12.9 : 
鉛 i (l 1.6) i 
水銀 : (0.2) : 







































































ーレ（Aare）排水処理場に比べて小さいからである［Braunsch~eig, 1988, S. 331］。こ
のほか、より小さい負荷を示す、真水、エネルギーおよび土地占有（居住）に
関する分析がなされている［B悶unschweig,1988, S. 332]0 
これらの分析はこれに続いて、人口密度を考慮して住民 I人当たりに換算した






















































































領 域 財務的コスト RE負荷
公的 私的
土地居住 ＊ ＊＊ ＊＊ 
重金属排出 ＊＊＊ 
大気汚染 ＊ ＊＊＊ 
エネルギー消費 ＊＊ ＊＊ ＊ 
水消費 ＊ ＊ ＊ 
排水 ＊＊ ＊ ＊＊ 
固形廃棄物（デポニー） ＊＊ ＊ 






























































ラウンシュヴァイク＆ミュラー＝ヴエンク［Braunschweigund Millier Wenk, 
1993］の橋渡しをするものであるといえる。
(6) [Braunschwe1g, 1988, SS. 345 348］ミュラー＝ヴエン夕方式のエコロジ一得
記を最終的にはなんらかの経済計算と接合させ、経済計算との統合化を図
るという発想は、ミュラー＝ゥーエンクがすでに1980年に提唱したものであ









[Braunschweig, 1991, S. 24］」とし、さらに「エコロジー簿記は都市自治体の
環境政策をエコロジカルで経済的な規準によって最適化できる
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Application of Environmental Accounting for Environmental 
Policy of Local Governments 
くSummary>
Nobuyuki Miyazaki 
Ecological accounting (okologische Buchhaltung), which a Swiss computer scientist 
R. Millier Wenk originated and published m Switzerland in 1978, was worked out with 
much e町artas a tool for ente中risemanagement, especially for the planning and control 
of environmental policy of enterprises. This newly devised applied accounting system 
has an epoch-making feature of calculation and reporting, i. e., by weighting various 
environmental intervent旧国（invarious, original physical units) by means of equivalent 
coefficients (so called Eco-factors (Oko-fal《toren)),it makes various kinds of physical 
amount completely aggregiable田dcomparable 
The basic concept of A Braunschwe1g’s“environmental accounting for local 
governments”follows the fundamental charactenstics of the ecological accounting of 
M凶leトWenkfor busmess en問中市es,and applies it further to the environmental policy 
of non profitable local governments in Switzerland. This new attempt of Braunschweig 
not only enlar呂田thepossibility and application fields of ecological accounting, but also 
makes加 importantcontribution to show the unive四alvalidity of ecological accounting. 
Braunschwe1g made an important empirical study m 1988 in Switzerland, Just 10 years 
later than the original publication of Muller-Wenk’s first advocacy of ecological 
accounting. His study was focused on the possibility of applying the theory of ecological 
accounting to environmental policies of 3 relatively large cities in Switzerland, St 
Gallen, Zurich and Bern，叩da自erthe end of the study he published the陀suitsof his 
間同町chactivity to the general public of Switzerland 
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The empmcal study of Braunschweig not only shows the absolute volume of 
environmental impacts (energy consumption and various emi田ionssuch as air pollut1on, 
water pollut1on, waste disposition, etc) of these three Swiss cities, but also computs the 
肥lat1vemagmtude of various environmental impacts, as well as pre口selyanalyses the 
cause and effect of these typical environmental impacts It treats these figures as 
absolute figures, and also makes clear the relative 日lationshipof impacts by considering 
the population d町tsityand space utility of the cities. Further, his research refem to the 
economic aspects of these environmental impacts, and studies the relationship between 
environmental impacts and economic figures 
Braunschweig uses different Eco factors for the valuatrnn of the environmental 
impacts of these three Swiss cities because of the different condition of environmental 
destruction in these cities, which is not the same attitude as the basic thought of Millier-
Wenk’s ecological accounting system In this paper, the fundamental meaning and 
various utility of Eco-factors are discussed加 dcntI口sedfrom a few selected pomts. 
